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Примерная тематика кураторских и информационных часов 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню белорусской 
письменности (первое воскресенье сентября). 
Ко Всемирному дню предотвращения самоубийств 10 сентября - 
тематические кураторские часы. 
«Я - студент БГПУ» - знакомство первокурсников с историей и 
традициями факультета, университета, с его структурой, посещение музея 
истории БГПУ. 
«Твои права, студент» - информационный час, посвященный знакомству с 
Правилами внутреннего распорядка БГПУ, внутренними документами, 
регламентирующими организацию образвательного процесса. 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню пожилых людей (1 
октября). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню учителя (первое 
воскресенье октября). 
Тематические кураторские часы, посвященные Международному дню 
детей (8 октября). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню матери (14 октября). 
Тематические кураторские часы, посвященные Международному дню 
отказа от курения (21 ноября).  
Тематические кураторские часы, посвященные Всемирному дню 
профилактики СПИДа (1 декабря). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню прав человека (10 
декабря). 
Кураторские часы, посвященные подготовке и сдаче экзаменов «Экзамены 
без стресса», «Секреты успешной сессии. Как организовать подготовку к 
экзамену?». 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню памяти воинов-
интернационалистов»(15 февраля). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню защитников 









Тематические кураторские часы, посвященные Дню конституции 
Республики Беларусь (15 марта). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню единения народов 
Беларуси и России (2 апреля). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню Чернобыльской 
трагедии (26 апреля). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню семьи (15 мая). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню Победы в ВОв (9 мая). 
Тематические кураторские часы, посвященные Дню Государственного 
герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь 
(второе воскресенье мая). 
Тематические кураторские часы, посвященные Всемирному дню без 
табака (31 мая). 
«Экстремальные ситуации и безопасность социального характера», 
«Экстремальные ситуации криминогенного характера» – беседы в учебных 
группах по вопросам безопасности жизнедеятельности.  
«Необходимость развития атомной энергетики в Республике Беларусь», 
«Строительство АЭС - стратегическая задача для Беларуси» – в течение года.  
«Что я знаю о венерических заболеваниях», «Профилактика социально 
опасных заболеваний и выработка ответственного, безопасного поведения 
молодежи» - тематические кураторские часы.  
«Профилактика острых респираторных инфекций» – тематический 
кураторский час. 
«Пивной алкоголизм. Последствия употребления пива». 
«Мы - за здоровый образ жизни». 
«Репродуктивное здоровье женщины. Вред абортов», «Материнство и 
детство», «Проблемы материнства: ранняя беременность». 
«Мужчина с Марса, женщина с Венеры». 
«Торговля людьми - острая проблема современного мира». 









«Как сберечь свой мобильный телефон». 
«Школа и церковь - возможности взаимодействия». 
«Культура поведения на каждый день». 
«Как научиться учиться». 
«Моё свободное время». 
«Интернационализм и национализм в современном мире». 
«Межличностные отношения и конкуренция». 
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